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利賀村の年齢階層別人口の推移
昭和 25 年 昭和 35 年 昭和 45 年 昭和（1 50 年 昭和 55 年
(1950) (1960) (1970) 975) 1980) 
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
90～ 歳 1 1 。 7 1 6 4 。 4 4 。 4 
85～ 89 35 15 20 22 6 16 12 2 10 10 2 8 6 1 5 
80～ 84 47 18 29 22 6 16 12 5 7 21 7 14 
75～ 79 50 17 33 50 21 29 39 16 23 35 14 21 54 21 33 
70～ 74 103 49 54 61 24 37 59 23 36 76 36 40 69 32 37 
65～ 69 87 36 51 81 37 44 103 48 55 87 41 46 63 28 35 
60～ 64 92 44 48 98 51 47 105 49 56 76 33 43 78 41 37 
55～ 59 107 54 53 158 75 83 82 38 44 93 46 47 120 65 55 
50～ 54 124 63 61 145 71 74 116 58 58 120 66 54 148 74 74 
45～ 49 177 87 90 132 59 73 150 83 67 158 74 84 109 54 55 
40～ 44 165 77 88 140 66 74 160 78 82 120 62 58 80 39 41 
35～ 39 167 72 95 178 96 82 139 68 71 86 38 48 62 31 31 
30～ 34 178 80 98 221 111 110 97 43 54 59 29 30 76 46 30 
25～ 29 217 115 102 209 110 99 67 35 32 78 46 32 76 47 29 
20～ 24 307 163 144 168 84 84 120 67 53 84 51 33 73 41 32 
15～ 19 293 181 112 107 66 41 140 94 46 136 75 61 78 47 31 
10～ 14 484 242 242 445 222 223 271 140 131 149 75 74 74 43 31 
5 ～ 9 407 195 212 413 233 180 177 85 92 82 46 36 66 34 32 
。～ 4 569 286 283 362 190 172 95 51 44 64 33 31 71 44 27 
（計%） 
3.562 1.776 1.786 3.038 1.541 1.497 1.961 985 976 1.529 772 757 1.328 695 633 
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移
昭和 25 年 昭和 35 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
乱官 数 1. 788 975 813 1.611 830 781 1.146 593 553 897 506 391 812 474 338 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100. 0) (100. 0) (100. 0) (100.0) (100. 0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
農 業 1.103 369 734 795 213 582 331 58 273 137 32 105 64 20 44 (61.7) (37 .8) (90.3) (49.3) (25.2) (74.2) (28. 9) (9.8) (49.4) (15.3) (6.3) (26.9) (7.9) (4. 2) (13. 0) 
林業・狩猟業 353 329 24 435 336 99 142 140 2 41 39 2 15 14 1 (19. 7) (33. 7) (3.0) (27.0) (40.5) (12. 7) (12.4) (23. 6) (0.4) (4 .6) (7. 7) (0.5) (1.8) (3.0) (0.3) 
漁業・水産・養殖業
。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 。 10 5 5 
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 .1) (0. 2) (0) (1.2) (1.1) (1.5) 
鉱 業 7 7 
。 9 9 。 11 9 2 11 8 3 12 8 4 
(0 .4) (0. 7) (0) (0.6) (1.1) (0) (1. 0) (1.5) (0.4) (1. 2) (1. 9) (0.8) (1.5) (1.7) (1.2) 
建 設 業 149 145 4 142 128 14 298 214 84 249 191 58 254 176 78 (8.3) (14. 9) (0. 5) (8.8) (15.4) (1. 8) (26.0) (36.1) (15.2) (27.8) (37. 7) (14.8) (31.3) (37 .1) (23. l) 
製 、法三 業 33 29 4 64 42 22 137 38 99 124 27 97 110 36 74 1旦 (1.8) (3. 0) (0.5) (4.0) (5.1) (2.8) (12. 0) (6.4) (17.9) (13.8) (5. 3) (24.8) (13. 5) (7 .6) (21. 9) 
卸売・小売業 11 4 7 23 9 14 32 11 21 26 7 19 31 12 19 (0.6) (0.4) (0.9) (1.4) (1.1) (1. 8) (2.8) (1. 9) (3.8) (2.9) (1.4) (4. 9) (3.8) (2.5) (5.6) 
金融・保険・不動産業 1 
。 1 2 1 1 。 。 。 1 1 。 。 。 。
(0.1) (0) (0 .1) (0.1) (0.1) (0 .1) (0) (0) (0) (0 .1) (0.2) (0) (0) (0) (0) 
運輸・通信業 18 13 5 22 14 8 30 16 14 33 21 12 
38 7 (1.1) (1.6) (0.6) (1. 9) (2 .4) (1.4) (3.3) (3.2) (3.6) (4 .1) (4.4) (3.6) 
電気・ガス・水道業
(2.5) (3.9) (0. 9) 11 11 。 9 9 。 16 11 2 17 16 1 
(0.7) (1.3) (0) (0.8) (1. 5) (0) (1. 8) (2.8) (0. 5) (2.1) (3.4) (0. 3) 
サ ビ ス 業 65 38 27 92 50 42 111 59 52 187 112 75 204 122 82 (3.6) (3. 9) (3.3) (5.7) (6.0) (5.4) (9. 7) (9.9) (9.4) (20.8) (22 .1) (19.2) (25.1) (25. 7) (24. 3) 
公 務 18 15 3 20 18 2 52 41 11 70 56 14 62 44 18 (1.0) (1.5) (0.4) (1.2) (2.2) (0.3) (4.5) (6.9) (2. 0) (7.8) (11.1) (3.6) (7.6) (9.3) (5.3) 
そ の 他 3 1 2 
。 。 。 1 。 1 。 。 。 。 。 。
(0.2) (0 .1) (0.2) (0) (0) (0) (0.1) (0) (0.2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
推の数者業就男リ業産第 1 2表
資料：昭和25.35. 45. 50, 55年国勢調査報告による。
- 40 北陸山村の挙家離村者の生活と意識
この30年間で次に増加が著しいのがサービス業従事者である。サービス業従事者は25年には65人，
3.6%に過ぎなかったが，次第に増加して， 45年には100人を越えて， 111人， 9.7%，更に55年にな










1%にすぎず， 35年にも極く僅かの増加であるが，それが45年には52人， 4.5%に激増し， 50年には



























部落名 昭和35年 昭和40年 昭和46年 昭和50年 昭和55年 部落名 昭和35年 昭和40年 昭和46年 昭和50年 昭和55年
水無 15 (100.0) 9( 60.0) 8( 53.3) 2( 13.3) 3( 20.0) 水無 87(100.0) 32( 36.8) 17(19.5) 4( 4.6) 5( 5. 7) 
大勘場 19(100.0) 18( 94. 7) 13( 68.4) 10( 52.6) 8( 42.1) 大勘場 111(100.0) 117(105.4) 62(55.9) 35 (31.5) 24 (21.6) 
桂尾 4(100.0) 4(100.0) 4(100.0) 3( 75.0) 3( 75.0) 経尾 29(100.0) 29(100.0) 21(72.4) 7(24.1) 7(24.1) 
千束 10(100.0) 8( 80.0) 8( 80.0) 8( 80.0) 8( 80.0) 千束 62(100.01 45( 72.6) 44 (71.0) 34(54.8) 27(43.5) 
中口 7(100.0) 6( 85.0) 5( 71.4) 3( 42.9) 1( 14.3) 中口 51(100.0) 37( 72.5) 25(49.0) 5( 9.8) 2( 3.9) 
田ノ島 9(100.0) 9(100.0) 5( 55.6) 3( 33.3) 1( 11.1) 田ノ島 64(100.0) 54( 84.4) 21(32.8) 9(14.0) 2( 3.1) 
阿別当 27(100.0) 25( 92.6) 23( 85.2) 23( 85.2) 23( 85.2) 阿別当 176(100.0) 151( 85.8) 119(67.6) 104(59.1) 91(51. 7) 
坂上 41(100.0) 40( 97.6) 41(100.0) 45(109.8) 43(104.9) 坂上 241(100.0) 222( 92.1) 205(85.1) 196(81.3) 178(73.9) 
上畠 34(100.0) 33( 97.1) 30( 88.2) 28( 82.4) 26( 76.5) 上畠 240(100.0) 230( 95.8) 186(77.5) 157(65.4) 122(50.8) 
細島 7(100.0) 7(100.0) 6( 85. 7) 6( 85.7) 6( 85.7) 細島 42(100.0) 42 (100. 0) 32(76.2) 30(71.4) 26(61. 9) 
北島 4(100.0) 4(100.0) 3( 75.0) 3( 75.0) 3( 75.0) 北島 21(100.0) 16( 76.2) 12(57 .1) 10(47.6) 12(57 .1) 
岩調l 16(100.0) 14( 87.5) 13( 81.3) 13( 81.3) 13( 81.3) 岩淵 111(100.0) 85( 76.6) 71(64.0) 70(63.1) 60(54.1) 
利賀 53(100 .0) 49( 92.5) 49( 92.5) 58(109.4) 60(113.2) 利賀 331(100.0) 309( 93.4) 224 (67. 7) 234 (70. 7) 221(66.8) 
大豆谷 19(100.0) 19(100.0) 15( 78.9) 13( 68.4) 14( 73.7) 大豆谷 126(100.0) 116( 92 .1) 80(63.5) 64(50.8) 50(39. 7) 
北豆谷 21(100.0) 21(100.0) 16( 76.2) 14( 66.7) 11( 52.4) 北豆谷 144(100.0) 124( 86.1) 97(67.4) 81(56.3) 57(39.6) 
押場 7(100.0) 6( 85. 7) 5( 71.4) 3( 42.9) 2( 28.6) 押場 48(100.0) 37( 77 .1) 29(60.4) 15(31. 3) 6(12.5) 
草嶺 10(100.0) 10(100.0) 2( 20.0) 2( 20.0) 2( 20.0) 草嶺 69(100.0) 68( 98.6) 15(21. 7) 15 (21. 7) 12(17.4) 
高沼 11(100.0) 10( 90.9) 6( 54.5) 4( 36.4) 3( 27.3) 高沼 82(100.0) 57( 69.5) 30(36.6) 25(30.5) 9(11.0) 
栗当 6(100.0) 6(100.0) 3( 50.0) 2( 33.3) 2( 33.3) 栗当 46(100.0) 41( 89.1) 16(34.8) 5(10.9) 5(10.9) 
仙ノ原 6(100.0) 1( 16. 7) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 仙ノ原 39(100.0) 6( 15.4) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 
北原 4(100.0) 2( 50.0) 1( 25.0) 1( 25.0) 1( 25.0) 北原 24(100.0) 8( 33.3) 5(20.8) 3(12.5) 3(12.5) 
長崎 5(100.0) 4( 80.0) 4( 80.0) 4( 80.0) 4( 80.0) 長崎 35(100.0) 26( 74.3) 13(37 .1) 23(65. 7) 18(51.4) 
大牧 2(100.0) 1( 50.0) ？（？） 1( 50.0) 1( 50.0) 大牧 27(100.0) 11( 40. 7) ？（？） 1( 3. 7) 1( 3. 7) 
下原 11(100.0) 10( 90.9) 8( 72. 7) 6( 54.5) 6( 54.5) 下原 84(100.0) 63( 75.0) 49(58.3) 32(38.1) 23(27.4) 
栃原 16(100.0) 11( 68.8) 9( 56.3) 1( 6.3) 2( 12.5) 栃原 96(100.0) 62( 64.6) 42(43.8) 3( 3.1) 3( 3.1) 
上百瀬 39(100.0) 37( 94.9) 35( 89. 7) 32( 82.1) 33( 84.6) 上百瀬 266(100.0) 236( 88. 7) 171(64.3) 156(58.6) 146(54.9) 
中村 14(100. 0) 13( 92.9) 9( 64.3) 9( 64.3) 9( 64.3) 中村 80(100.0) 78( 97.5) 40(50.0) 45(56.3) 39(48.8) 
百瀬川 54 (100. 0) 46( 85.2) 38( 70.4) 39( 72.2) 37( 68.5) 百瀬川 301(100. 0) 266( 88.4) 194(64.5) 165(54.8) 148(49. 2) 

















































































転出先 実数 % 
富 山 市 17 9.4 
富 婦 中 町 9 5.0 
｝＼ 尾 町 16 8.8 
第2 1表転出時期別挙家離村世帯数 そ の 他域
呉東地 3 1. 7 
実数 % 山 高 岡 市 14 7.7 
井 波 町 73 40.3 
昭和～ 34 年 9 5.0 庄 ！｜ 町 20 11.0 
35～ 39 32 17.7 
40～ 44 48 26.5 
県 そ の 他域 8 4.4 呉西地
45～ 49 61 33.7 計 160 88.4 
50～ 22 12.2 
不 明 9 5.0 
言十 181 100.0 
石川・福井県 4 2.2 
中（北陸部を地除く）方 8 4.4 
近 畿 全也 方 3 1. 7 
関 東 地 方 5 2.8 
東 北 地 方 1 0.6 





































実数 % 実数 % 
富 山 市 15 11.7 市 街 地 53 41.4 
富 婦 中 町 8 6.2 近 費目 47 36.7 
)¥ 尾 町 14 10.9 田 舎 22 17.2 
そのの他呉域
東地 2 1.6 無 盟ロ主 6 4.7 
山 高 岡 市 10 7.8 計 128 100.0 
井 波 町 51 39.8 
庄 JI I 町 15 11. 7 
県 その他域呉 4 3.1 西地
第2-6表出身部落別世帯数
実数 % 実数 % 
計 119 93.0 
水 無 7 5.5 草 嶺 5 3.9 
石川｜・福井県 3 2.3 
中（北陸部東 を地除く方） 2 1.6 
関 地方 3 2.3 
大勘場 9 7.0 高 沼 9 7.0 
桂 尾 1 0.8 栗 当 4 3.1 
千 束 仙ノ原 5 3.9 
東 北 地 方 1 0.8 中 口 2 1.6 北 原 1 0.8 
計 128 100.0 回ノ島 3 2.3 長 崎 1 0.8 
計 22 17.2 大 牧
阿別当 5 3.9 下 原 7 5.5 
第2-5表 お宅が離村じたのはいつか 坂 上 1 0.8 栃 原 10 7.8 
実数 % 
上 畠 8 6.2 新 山 3 2.3 
細 島 1 0.8 言十 45 35.2 
昭和 34年以前 17 13.3 計 15 11. 7 百瀬川 17 13.3 
昭和 35～ 39年 25 19.5 ~~ 島 中 村 2 1.6 
I 40～ 44年 40 31.2 岩 調j 3 2.3 上百瀬 3 2.3 
I 45～49年 34 26.6 平日 賀 8 6.2 計 22 17.2 
I 50年以後 11 8.6 大立谷 6 4.7 総 計 128 100.0 
無 答 1 0.8 北豆谷 5 3.9 
計 128 100.0 押 場 2 1.6 



























男 133 54.5 第 2-9表続柄別被調査者数
女 111 43.5 実数 % 
計 244 100.0 世 帯 主（男） 85 34.8 
世（世帯帯主主（の女）妻） 73 29.9 
第2 8表年齢階層別被調査者数 あ と と り 39 16.0 
実数 % あととりの妻 7 2.9 
父 6 2.5 
16 ～ 29 歳 32 13.1 母 18 7.4 
30 ～ 39 39 16.0 そ の 他 13 5.3 
40 ～ 49 65 26.6 無答 不明 3 1.2 
50 ～ 59 67 27.5 
60 歳 以 上 41 16.8 
言十 244 100.0 
言十 244 100.0 
北陸山村の挙家離村者の生活と意識 - 47ー
第2 10表離村時期別被調査者数
実数 % 第2 11表転出先別被調査者数
昭和 34年以前 26 10. 7 実数 % 
Ii 35～ 39年 50 20.5 富 山 市 33 13.5 
I 40～ 44年 77 31.6 
I 45～ 49年 66 27.0 
I 50年以後 25 10.2 
無 労仁ヨ乙
富 婦 中 町 25 10.2 
｝＼ 尾 町 33 13.5 
'f- の他呉 6 2.5 東 地 域
山 高 岡 市 17 7.0 
言十 244 100.0 井 波 町 76 31.1 
庄 ！｜ 町 27 11.1 
県 その他呉 8 3目3西 1也 域
第2 12表地域別被調査者数 計 225 92.2 
実数 % 石川・福井県 6 2.5 
市 f主i 地 83 34.0 中陸部地方（北 を除く） 3 1.2 
近 受日 112 45.9 関 東 I也 方 8 3.3 
回 舎 40 16.4 東 北 地 方 2 0.8 
無 空co:コ 9 3.7 総 計 244 100.0 
言十 244 100.0 
第2 13表 出身部落別被調査者数
実数 % 実数 % 
水 無 11 4.5 主草 嶺 8 3.3 
大 大 勘 場 19 7.8 高 沼 14 5.7 
勘 桂 尾 1 0.4 口 栗 当 7 2.9 
場 千 束 イ山 ノ 原 8 3.3 
地 中 口 3 1.2 山 北 原 1 0.4 
区 回 ノ 島 2 0.8 長 崎 1 0.4 
計 36 14.8 士也 大 牧
阿 'ilU 当 10 4.1 下 原 8 3.3 
上 坂 上 1 0.4 区 栃 原 15 6.1 
地平賀lj 上 畠 15 6.1 新 山 6 2.5 
区 細 島 2 0.8 計 68 27.9 
計 28 11.5 百 謀費 Il 40 16.4 
~t 島 百瀬 中 キす 6 2.5 
岩 t持l 9 3.7 t也 上 百 瀬 11 4.5 
中





大 豆 谷 14 5.7 総 言十 244 100.0 
士也
北 旦 谷 13 5.3 
区
押 場 5 2.0 














実 数 % 
専 門 職（長 員師，，自専 由門業技な術で者， 1) 13 5.3 
管 理 （官体公庁の営部者課長役，会社・〕) 職団の経 ・ 員など 14 5.7 
事 務 職（雲をも主主主職な員詮） 14 5.7 
販売・サー ビスの従事者（店員など） 15 6.1 
労務従事者（工員，運転手など） 60 24.6 
商自業営，業工主業と，そ土の木家族・建従築業業者などの 35 14.3 
日雇，臨時労働 22 9.0 
利子生活者，貸家業など
農 業 4 1.6 
主 婦 専 業 15 6.1 
学 生 2 0.8 
無 職 29 11.9 
そ の 他 6 2.5 
無 気仁コc 15 6.1 
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被調査者の職業（年齢階層別）
専員門自職由業（医な師ど教） 管理職 事務職
販売・サー 労務 商業・工業など 日雇
農 業 主 婦 ヲ，.，ユ' 生 無 職 その他 計
ビス従事者 従事者 自営業従事者 臨時労働
16～29才 6.5 3.2 12.9 9.7 38.7 9.7 3.2 3.2 6.5 6.5 100.0 
30～39 2.6 2.6 10.5 13.2 23.7 23.7 15.8 7.9 100.0 
40～49 5.0 10.0 8.3 5.0 40.0 21. 7 1. 7 1. 7 1. 7 5.0 100.0 
50～59 7.8 9.4 1.6 6.2 21.9 9.4 17.2 1.6 14.1 9.4 1.6 100.0 
60～ 5.6 2.8 11.1 8.3 8.3 2.8 55.6 5.6 100.0 




販売・サー 労務 商業・工業など 日雇
農 業 主 婦 子，.，二' 生 無 職 その他 言十
ビス従事者 従事者 白営業従事者 臨時労働
富山・高岡 10.6 8.5 12.8 23.4 23.4 8.5 6.4 2.1 4.3 100.0 
八尾・婦中 7.3 5.5 9.1 5.5 25.5 3.6 10.9 3.6 10.9 1.8 12.7 3.6 100.0 
井波・庄川 4.3 5.3 5.3 4.3 27.7 14.9 11. 7 1.1 4.3 18.l 3.2 100.0 
その他県内 7.1 7.1 28.6 21.4 7.1 7.1 14.3 7.1 100.0 
県 外 5.3 21.1 5.3 26.3 26.3 10.5 3.5 100.0 







































































順位 理 由 % 順位 理 由 % 
1 冬が長く雪が多い 58.6 1 子供の教育 70.0 
2 安定した仕事・職がない 43.8 2 冬が長く雪が多い 45.0 
3 子供の将来を考えて 43.0 3 医療施設の不備 36.7 
4 子供の教育・通学のため 37.5 4 子供の農林業以外の産業への就職 31. 7 
I 医療施設の不備 37.5 4 町が遠くて生活に不便 28.3 
6 町が遠くて日常生活に不便 24.2 6 生活環境がわるい 15.0 
7 子供の就職のため 23.4 7 住宅事情がわるい 11. 7 
8 部落の他の家々の離村 19.5 8 仕事がない・仕事が少ない 10.0 
9 子供が村外で職につき村へ帰らない 18.8 9 農林業以外の産業への転職 8.3 
10 農林業の不振やその将来性に失望 15.6 I 収入が少なすぎる 8.3 
I 収入が少ない 15.6 1 農林業経営の失敗やその将来性に失望 6.7 
12 生活環境が悪い 12.5 I 老齢化 6.7 
13 村外で農林業以外の職への転職 10.2 I 子供の将来を考えて 6.7 
14 住宅事情がわるい 6.2 14 ダム建設などによる土地の収用 5.0 
15 ダム建設などによる土地の収用 4.7 I 自家農林業の後継者がいない 5.0 
16 配偶者の死亡 3.9 16 部落内の他の家の離村 3.3 
17 災 害 2.3 17 病 気 1. 7 























































































































市街地 近 交日 回 舎 無 空仁E二I 計
富 山 市 13.3 60.0 20.0 6.7 100.0 (15) 
婦 中 町 87.5 12.5 100.0 ( 8)
｝＼ 尾 町 7.1 42.9 42.9 7.1 100.0 (14) 
その他呉東 50.0 50.0 100. 0 ( 2)
高 岡 市 80.0 20.0 100.0 (10) 
井 波 町 54.9 23.5 13.7 7.8 100. 0 (51) 
庄 Il 町 40.0 33.3 26.7 100. 0 (15) 
その他呉西 50.0 50.0 100.0 ( 4) 
県 外 66.7 33.3 100.0 ( 9) 






























順位 理 由 % 順位 理 由 % 
1 子供の就学・通学に便利 32.8 1 親類縁者の紹介，世話のあるいは勧め 18.3 
2 適当な家・土地があった 25.0 2 知世人話あ（特るいに村は勧出身め者） の紹介， 15.0 
3 日常生活に便利 24.2 ／ 親類縁者がいる，あるいは多い 15.0 
I 親類縁者の世話・紹介 24.2 4 山（利賀村）に近い 13.3 
5 主人の仕事・職場の関係で 23.4 5 主人支の職が特場通 仕事便身の関係で， あるい 8.3 
6 親類縁者が付近に住んでいた 15.6 I 品いは、多いに書面 型）がいる，ある 8.3 
7 子供の仕事・職場の関係で 14.8 ／ 昔から取引，交流があった土地 8.3 
I 村の出身者が付近に住んでいた 14.8 8 子供の職場就職，仕事たの関係で，あるいは子供の のめ 6.7 
9 家・土地がやすかった 14.l Ii 雪が少ない 6.7 
10 村の出身者の世話・紹介 13.3 10 子家供が土地を買った，あるいは土地，をさがした 5.0 
11 以前から交流があって，よく知った土地 12.5 ／ 適当な家，土地があった 5.0 
／ 生活環境がよい 12.5 12 子供の就学に便利 3.3 
13 不動産屋の世話・周旋 10.2 Ii すでに子供（特にあととり）が住ん 3.3 でいた
14 もと住んでいた村に近い 9.4 ／ 家・土地がやすかった 3.3 
15 すでに子供が住んでいた 3.1 ／ 不動産屋の世話 3、3
16 子供が家や土地をさがした 1.6 その他 8.3 





















































タ二工包：ム 気 日あたり 風通し 緑まわや景り色の 環ヌh境さの静 交通の便 日常の買物
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 
非常に満足 68 27.9 97 39.8 97 39.8 55 22.5 59 24.2 58 23.8 49 20.1 
まあ満足 138 56.6 112 45.9 106 43.4 124 50.8 120 49.2 111 45.5 113 46.3 
少し不満 12 4.9 18 7.4 18 7.4 36 14.8 38 15.6 57 23.4 58 23.8 
非常に不満 4 1.6 6 2.5 5 2.0 6 2.5 8 3.3 10 4.1 10 4.1 
どちらとも 6 2.6 2 0.8 3 1.2 2 0.8 3 1.2 1 0.4 いえない
無 生仁主ヨ 16 6.6 9 3.7 15 6.1 21 8.6 16 6.6 9 3.3 13 5.3 










非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 径3 地 23.0 62.2 9.5 4.1 1.4 100.0 
近 安日 30.6 61. l 3.7 0.9 3.7 100.0 
国 1コ, 35.9 59.0 2.6 2.6 100.0 
言十 29.0 61.1 5.4 1.8 2.7 100.0 
第4 3表白あたり（地域別） （単位：%）
非常じ満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 ど？ちらとも 計いえない
市 経I 地 30.8 48.7 15.4 5.1 100.0 
近 郊 46.8 45.9 3.7 1.8 1.8 100.0 
田 舎 48.7 46.2 5.1 100.0 
計 41.6 46.9 8.0 2.7 0.9 100.0 
第4-4表風通し（地域別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 f莞 地 33.8 48.6 12.2 4.1 1.4 100.0 
近 安日 42.6 49.1 4.6 1. 9 1. 9 100.0 
田 舎 56.4 35.9 7.7 100.0 
計 42.1 46.6 7.7 2.3 1.4 100.0 
北陸山村の挙家離村者の生活と意識 59 
第4 5表 まわりの緑や景色（地域別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 1'ti 地 18.l 54.2 25.0 1.4 1.4 100.0 
近 安H 24.8 60.0 10.5 4.8 100.0 
田 舎 33.3 51. 3 12.8 2.6 100.0 
24.l 56.5 15.7 2.8 0.9 100.0 
第4 6表環境の静かさ（地域別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 ｛封 地 20.0 56.0 18.7 4.0 1.3 100.0 
近 交日 27.8 50.9 16.7 3.7 0.9 100.0 
田 j古、 28.9 55.3 13.2 2.6 100.0 
百十 25.3 53.4 16.7 3.2 1.4 100.0 
第4 7表交通の便（地域別） （単位．%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 f主i 地 27.5 60.0 10.0 2.5 100.0 
近 安H 26.4 42.7 27.3 3.6 100.0 
由 舎 13.2 31.6 47.7 10.5 100.0 
言十 24.6 46.9 24.1 4.4 100.0 
第 4 8表 日常の買物の便（地域別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 f主i 地 25.3 60.8 11.4 2.5 100.0 
近 交官 20.8 47. 2 30.2 1.9 100.0 
田 舎 12 .8 30.8 38.5 15.4 2.6 100.0 


















昭和 46 年 昭和 57 年
実 数 % 実 数 % 
非 常 満 足 10 11.9 52 21.3 
ま あ 満 足 58 69.0 150 61.5 
少 し 不 満 8 9.5 25 10.2 
非 常 不 満 1 0.4 
どちらともいえない 8 9.5 11 4.5 
無 答 5 2.0 






非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
富山・高岡 20.4 63.3 16.3 100.0 
八尾・婦中 17.2 69.0 8.6 5.2 100.0 
井波・庄川 20.2 63.6 9.1 7.1 100.0 
その他県内 21.4 50.0 14.3 7.1 7.1 100.0 
県 外 47.4 47.4 5.3 100.0 








非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 街 地 22.0 63.4 9.8 4.9 100.0 
近 郊 23.4 60.4 9.9 0.9 5.4 100.0 
回 1ヨ~ 15.4 66.7 15.4 2.6 100.0 














非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
昭和34年以前 50.0 41. 7 4.2 4.2 100.0 
35～39年 18.0 72.0 8.0 2.0 100.0 
40～44年 21.1 63.2 9.2 1.3 5.3 100.0 
45～49年 18.5 60.0 13.8 7.7 100.0 
50年以後 12.5 70.8 16.7 100.0 











非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
男 22.1 64.1 8.4 0.8 4.6 100.0 
女 21.3 61.1 13.0 4.6 100.0 
16～ 29才 12.9 61.3 12.9 3.2 9.7 100.0 
30～ 39 17.9 66.7 10.3 5.1 100.0 
40～ 49 23.8 66.7 9.5 100.0 
50～ 59 27.3 60.6 7.6 4.5 100.0 
60～ 20.0 57.5 15.0 7.5 100.0 


















土持地付家 借持 地家 分壌ア 借民 営家 公借 営家 民営 公営 無答 計ノfー ト アパー ト アパー ト
富 山 市 100.0 100.0(15) 
婦 中 町 100.0 100. 0 ( 8)
｝＼ 尾 町 100.0 100. 0(14) 
その他呉東 100.0 100. 0 ( 2 ) 
高 岡 市 90.0 10.0 100. 0 (10) 
井 波 町 86.3 11.8 2.0 100. 0 (51) 
庄 ｝｜ 町 93.3 6.7 100. 0 (15) 
その他呉西 100.0 100. 0( 4) 
県 外 77.8 11.1 11.1 100. 0( 9) 
百十 91.4 6.2 0.8 0.8 0.8 100. 0 (128) 
第4-15表 お宅の広さは何畳か〔転出先別〕
～6畳 ～10畳 ～15畳 ～20畳 ～30畳 ～40畳 ～50畳 50畳～ 計
富 山 市 13.3 46.7 26.7 13.3 100. 0 (15) 
婦 中 町 25.0 37.5 37.5 100.0(8) 
｝＼ 尾 町 14.3 14.3 71.4 100. 0 (14) 
その他呉東 50.0 50.0 100. 0( 2) 
高 岡 市 20.0 30.0 50.0 100.0(10) 
井 波 町 3.9 7.8 17.6 23.5 47.l 100. 0 (51) 
庄 Jl 町 6.7 13.3 20.0 60.0 100. 0 (15) 
その他呉西 100.0 100. 0( 4) 
県 外 22.2 11.1 33.3 11. l 22.2 100.0(9) 












日百 和 46 年 日百 手口 57 年
実 数 % 実 数 % 
1ド 常 I荷 足 14 16.7 31 12.7 
ま あ i荷 足 47 56.0 131 53.7 
少 し 不 満 13 15.5 55 22.5 
非 常 不 1荷 2 2.4 6 2.5 
どちらともいえない 8 9.5 17 7.0 
無 匁＂＇c 4 1.6 




















非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
男 9.8 47.9 18.0 4.5 9.8 100.0 
女 16.8 50.5 29.0 3.7 100.0 
16～ 29才 16.l 45.2 32.3 6.5 100.0 
30～ 39 5.1 51.3 20.5 12.8 10.3 100.0 
40～ 49 10.9 57.8 25.0 6.2 100.0 
50～ 59 19.7 56.l 21.2 3.0 100.0 
60～ 10.0 57.5 17.5 2.5 12.5 100.0 
計 12.9 54.6 22.9 2.5 7.1 100.0 
第4 18表住居（転出先別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
富山・高岡 6.3 56.3 29.2 2.1 6.3 100.0 
八尾・婦中 12.l 62.1 20.7 1. 7 3.4 100.0 
井波・庄川 10.9 53.5 23.8 2.0 9.9 100.0 
その他県内 21.4 50.0 7.1 14.3 7.1 100.0 
県 外 36.8 36.8 21.1 5.3 100.0 
計 12.9 54.6 22.9 2.5 7.1 100.0 
第4 19表住居（地域別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
市 街 地 12.2 46.3 30.5 3.7 7.3 100.0 
近 郊 11.9 62.4 18.3 1.8 5.5 100.0 
回 舎 17.5 47.5 20.0 2.5 12.5 100.0 
言十 13.0 54.1 22.9 2.6 7.4 100.0 
第4 20表住居（離村時期別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
昭和34年以前 19.2 57.7 15.4 7.7 100.0 
35～39年 16.0 58.0 20.0 6.0 100.0 
40～44年 10.4 53.2 22.1 3.9 10.4 100.0 
45～49年 10.9 51.6 26.6 1.6 9.4 100.0 
50年以後 13.0 56.5 30.4 100.0 









日召 不日 46 年 目白 手口 57 年
実 数 % 実 数 % 
非 常 j筒 足 2 2.4 11 4.5 
ま あ 満 足 41 48.8 132 54.1 
少 し 満 足 26 31.0 63 25.8 
非 常 不 満 3 3.6 9 3.7 
どちらともいえない 10 11.9 23 9.4 
無 生仁ヨ主 2 2.4 6 2.5 






























非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
男 3.8 55.0 26.7 4.6 9.9 100.0 
女 5.6 56.l 26.2 2.8 9.3 100.0 
16～ 29才 9.7 38. 7 41.9 3.2 6.5 100.0 
30～ 39 2.6 46.2 28.2 7.7 19.4 100.0 
40～ 49 6.6 47.5 37.7 1.6 6.6 100.0 
50～ 59 1.5 71.6 14.9 4.5 7.5 100.0 
60～ 5.0 62.5 15.0 2.5 15.0 100.0 
計 4.6 55.5 26.5 3.8 9.7 100.0 
第4 24表収入（離村時期別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
昭和34年以前 3.8 53.8 30.8 7.7 3.8 100.0 
35～39年 8.0 58.0 24.0 2.0 8.0 100.0 
40～44年 6.8 51.4 27.0 4.1 10.8 100.0 
45～49年 54.5 30.3 3.0 12.1 100.0 
50年以後 4.5 68.2 13.6 4.5 9.1 100.0 
計 4.6 55.5 26.5 3.8 6.7 100.0 
第4 23表収入（転出先別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
富山・高岡 4.3 57.4 25.5 12.8 100.0 
八尾・婦中 65.5 25.9 3.4 5.2 100.0 
井波・庄川！ 5目。 50.0 28.0 6.0 11.1 100.0 
その他県内 42.9 35.7 7.1 14.3 100.0 
県 外 21.1 57.9 15.8 5.3 100.0 
言十 4.6 55.5 26.5 3.8 9.7 100.0 
第4-25表職業（仕事）や職場の人間関係・雰囲気に満足しているか
職業（仕事） 職場の人間関係・雰囲気
昭和46年 昭和57年 昭和46年 昭和57年
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 
非常に満足 8 12.7 23 11.8 5 10.0 20 12.6 
ま あ 満 足 35 55.6 108 55.4 35 70.0 79 49.7 
少 し 不 満 9 14.3 35 17.9 2 4.0 34 21.4 
非常に不満 1 1.6 2 1.0 2 1.3 
どちらともいえない 6 9.5 14 7.2 4 8.0 8 5.0 
無 答 4 6.3 13 6.7 4 8.0 16 10. l 













非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
男 12.4 60.3 19.0 0.8 7.4 100.0 
女 13.1 57.4 19.7 1.6 8.2 100.0 
16～ 29才 26.9 38.5 34.6 100.0 
30～ 39 8.3 66.7 8.3 5.6 11.1 100.0 
40～ 49 13.3 58.3 23.3 5.0 100.0 
50～ 59 10 .4 64.6 14.6 10. 7 100.0 
60～ 66.7 16.7 16.7 100.0 
計 12 .6 59.3 19.2 1.1 7.7 100.0 
第4-27表職業・仕事（転出先別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 ど？ちらとも 計いえない
富山・高岡 12 .5 62.5 22.5 2.5 100.0 
八尾・婦中 7.0 60.5 23.3 2.3 7.0 100.0 
井波・庄川 12.5 58.3 18.1 11.1 100.0 
その他県内 16.7 50.0 8.3 8.3 16.7 100.0 
県 外 26.7 60.0 13.3 100.0 
















非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
専 F守 職 16.7 75.0 8.3 100.0 
管 理 職 21.4 64.3 14.3 100.0 




13.3 13.3 100.0 
労務従事者 11.9 47.5 32.2 1. 7 6.8 100.0 
自営業従事者 14.7 58.8 14.7 11.8 100.0 
日雇・臨時労働 4.8 57.1 14.3 4.8 19.0 100.0 
農業従事者 100.0 100.0 
計 12.8 58.7 19.2 1.2 8.1 100.0 
第4 29表職業・仕事（離村時期別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
昭和34年以前 10.5 68.4 15.8 5.3 100.0 
35～39年 19.0 52.4 23.8 2.4 2.4 100.0 
40～44年 12.3 57.9 19.3 1.8 8.8 100.0 
45～49年 9.8 60.8 19.6 9.8 100.0 
50年以後 7.7 69.2 7.7 15.4 100.0 




















非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
男 17.4 50.0 27.2 1.1 6.5 100.0 
女 7.8 64.7 21.6 2.0 3.9 100.0 
16～ 29才 18.2 54.5 18.2 4.5 4.5 100.0 
30～ 39 12.5 50.0 20.8 4.2 12.5 100.0 
40～ 49 16.7 58.3 25.0 100.0 
50～ 59 9.5 59.5 26.2 4.8 100.0 
60～ 14.3 28.6 28.6 28.6 100.0 
計 14.0 55.2 23.8 1.4 5.6 100.0 
第4-31表職場の人間関係・雰囲気（転出先別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
富山・高岡 17.2 44.8 31.0 6.9 100.0 
八尾・婦中 10.8 54.l 32.4 2.7 100.0 
井波・庄川 12.l 65.5 15.5 3.4 3.4 100.0 
その他県内 12.5 37.5 12.5 37.5 100.0 
県 外 27.3 45.5 27.3 100.0 
計 14.0 55.2 23.8 1.4 5.6 100.0 
第4-32表職場の人間関係・雰囲気（職業別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
専 門 職 20.0 60.0 20.0 100.0 
管 理 職 15.4 53.4 23.1 7.7 100.0 
事 務 職 15.4 76.9 7.7 100.0 
販売・サーピ
ス従事者
14.3 50.0 28.6 7.1 100.0 
労務従事者 13.6 54.2 27.1 1. 7 3.4 100.0 
日雇・臨時労働 9.1 40.9 40.9 9.1 100.0 
計 13.7 54.2 26.0 1.5 4.6 100.0 
第4 33表職場の人間関係・雰囲気（離村時期別） （単位：%）
非常に満足 まあ満足 少しは不満 非常に不満 どちらとも 計いえない
昭和34年以前 8.3 75.0 16.7 100.0 
35～39年 23.3 60.0 16.7 100.0 
40～44年 13.0 50.0 23.9 4.3 8.7 100.0 
45～49年 11.4 54.5 27.3 6.7 100.0 
50年以後 9.1 45.5 36.4 9.1 100.0 






























昭 華日 46 年 H百 不日 57 年
実 数 % 実 数 % 
十分になじむことができた 33 39.3 69 28.3 
まあまあなじむことができた 28 33.3 116 47.5 
少しはなじめないところがある 20 23.8 41 16.8 
全 く な じ め な L、 1 1.2 1 0.4 
どちらともいえない 1 1.2 14 5.7 
無 空ιコ立 1 1.2 3 1.2 
















十分にな まあまあ yしはなじ 全くなじ どちらとも 計じめた なじめた めない めない いえない
男 30.8 47.4 14.3 0.8 6.8 100.0 
女 25.9 49.1 20.4 4.6 100.0 
16～ 29才 22.6 51.6 22.6 3.2 100.0 
30～ 39 12.8 51.3 25.6 10.3 100.0 
40～ 49 36.5 44.4 12.7 6.3 100.0 
50～ 59 37.3 46.3 13.4 3.0 100.0 
60～ 22.0 51.2 17.1 2.4 7.3 100.0 
言十 28.6 48.1 17.0 0.4 5.8 100.0 
第4 36表地域のつきあいや人間関係（転出先別） （単位：%）
十な 分に まあまあ y しは 全 く どちらとも 計じめた なじめた なじめない なじめない いえない
富山・高岡 20.0 56.0 20.0 4.0 100.0 
八尾・婦中 25.9 43.1 20.7 10.3 100.0 
井波・庄川 28.0 53.0 13.0 6.0 100.0 
その他県内 14.3 42.9 35.7 7 .1 100.0 
県 外 73.7 21.1 5.3 100.0 












十な 分に まあまあ ＇.＇.！－＇ しは； 全 く どちらとも 計じめた なじめた なじめない なじめない いえない
市 街 地 32.5 50.6 10.8 6.0 100.0 
近 安日 28.8 42.3 21.6 0.9 6.3 100.0 
回 舎 17.5 57.5 20.0 5.0 100.0 
計 28.6 48.l 17.0 0.4 6.0 100.0 
第4-38表地域のつきあいや人間関係（離村時期別） （単位：%）
十分に まあまあ なヨノじし は 全 く どちらとも 計なじめた なじめた めない なじめない いえない
昭和34年以前 40.0 48.0 8.0 4.0 100.0 
35～39年 38.0 40.0 16.0 6.0 100.0 
40～44年 25.0 55.3 13.2 6.6 100.0 
45～49年 22.7 48,5 22.7 6.1 100.0 
50年以後 25.0 41. 7 25.0 4.2 4.2 100.0 








































いつも 参日寺加す々る 力あ日まり参 まったく わからない 計参加する しない 参加しない
男 42.6 45.7 10.1 1.6 100.0 
女 12.7 53.6 25.5 5.5 2.7 100.0 
16～ 29才 12.5 37.5 34.4 12.5 3.1 100.0 
30～ 39 39.5 39.5 15.8 2.6 2.6 100.0 
40～ 49 32.8 48.4 17.2 1.6 100.0 
50～ 59 31.8 56.l 9.1 1.5 1.5 100.0 
60～ 20.5 59.0 17.9 2.6 100.0 












いつも 参日寺加す々る 力あ日まり参 まっ7こく わからない 計参加する しない 参加しない
富山・高岡 26.5 42.9 24.5 4.1 2.0 100.0 
八尾・婦中 21.1 54.4 19.3 3.5 1.8 100.0 
井波・庄川 36.0 50.0 12.0 2.0 100.0 
その他県内 28.6 42.9 14.3 14.3 100.0 
県 タキ 21.1 52.6 21.1 5.3 100.0 
言十 28.9 49.4 17.2 3.3 1.3 100.0 
第4 42表地域・町内の行事・会合への参加（地域別） （単位：%）
いつも 参日寺加す々る 力あ日まり参 参ま力っアニく わからない 計参加する しない 日しない
市 f主j 士也 31. 7 47.6 14.6 4.9 1.2 100.0 
近 交日 27.5 48.6 19.3 2.8 1.8 100.0 
白 舎 23.1 53.8 20.5 2.6 100.0 











いつも 日参寺加す々る 力あ日まり参 参ま力ったく わからない 計参加する しない 日しない
昭和34年以前 32.0 60.0 4.0 4.0 100.0 
35～39年 42.0 38.0 18.0 2.0 100.0 
40～44年 24.0 53.3 17.3 5.3 100.0 
45～49年 27.7 47.7 23.1 1.5 100.0 
50年以後 16.7 54.2 12.5 8.5 8.3 100.0 





























的に 目する 99 40.6 
見あ物ま，り買積物極は的すでるながい， 65 26.6 
寄あ付ぐらいはするが，
まり関心がない 56 23.0 
まったく参加しない 7 2.9 
無 答 17 7.0 
計 244 100.0 
第4-45表地域の氏神のおまつりにはどうするか
（性別・年齢階層別）
雲極加的すにる ｜極あ的までりな積いあカぎまり関，L 全く参加ない しない
男 48.0 27.2 21.6 3.2 
女 38.2 30.4 28.4 2.9 
16～29才 31.2 37.5 12.5 18.8 
30～39 47.1 20.6 32.4 
40～49 43.5 30.6 25.8 
50～59 48.4 27.4 22.6 1.6 
60～ 43.2 27.0 29.7 
言十 43.6 28.6 24.7 3.1 
第4 46表地域の氏神のおまつりにはどうするか（転出先別）
積加極的に参 あまり積極 あまり関心 全く参加し
する 的でない がない ない
富山・高岡 42.2 17.8 37.8 22.2 
八尾・婦中 44.2 13.5 38.5 3.8 
井波・庄川 48.5 37.4 13.1 1.0 
その他県内 15.4 61.5 15.4 7.7 
県 外 38.9 27.8 22.2 11.1 
言十 43.6 28.6 24.7 3.1 
第4-47表地域の氏神のおまつりにはどうするか（地域別）
積加極す的るに参 的あまり積極 あまり関心 全く参加しでない がない ない
市 街 地 37.7 40.3 22.1 
近 郊 41.9 21.0 30.5 6.7 
回 舎 55.6 27.8 16.7 




















































昭和 34年以前 54.2 
35～ 39年 44.7 
40～ 44年 45.8 






この地にずっ 195 79.9 とイ主みたい
よそに移りたい 19 7.8 
わからない 25 10.2 
無答 5 2.0 
計 244 100.0 
あまり積極 あまり関心 全く参加し 言十的でない がない ない
37.5 8.3 100.0 
25.5 23.4 6.4 100.0 
29.2 22.2 2.8 100.0 
25.8 29.0 3.2 100.0 
31.8 40.9 100.0 
28.6 24.7 3.1 100.0 
第4-50表 ずっとこの地に住みたいか（性別・年齢階層別）（単位：%）
この地にずっ よそへ移 わからない 言十と住みたい りたい
男 80.9 9.9 9.2 100.0 
女 82.4 5.6 12.0 100.0 
16～29才 71.0 6.5 22.6 100.0 
30～39 62.2 24.3 13.5 100.0 
40～49 85.9 4.7 9.4 100.0 
50～59 89.4 4.5 6.1 100.0 
60～ 87.8 4.9 7.3 100.0 









第4 51表 ず、っとこの地に住みたいか（転出先別） （単位：%）
このI世にず、っとf主みたい よそへ移りたい わからない 計
富山・高岡 86.0 8.0 6.0 100.0 
八尾・婦中 81.0 3.4 15.5 100.0 
井波・庄川 79.8 12.l 8.1 100.0 
その他県内 64.3 7.1 28.6 100.0 
県 外 94.4 5.6 100.0 
百十 81.6 7.9 10.5 100.0 
第4 52表 ずっとこの地に住みたいか（地域別） （単位：%）
この地にずっと住みたい よそへ移りたい わからない 計
市 f主i 地 82.5 11.2 6.2 100.0 
近 交日 82.9 5.4 11. 7 100.0 
田 d口"' 74.4 10.3 15.4 100.0 
言十 81.3 8.3 10.4 100.0 
第4 53表 ずっとこの地に住みたいか（離村時期別） （単位：%）
この地にずっと住みたい よそへ移りたい わからない 計
昭和 34年以前 92.0 8.0 100.0 
35～39年 69.4 16.4 14.3 100.0 
40～44年 83.1 7.8 9.1 100.0 
45～49年 84.4 7.8 7.8 100.0 
50年以後 83.3 16.7 100.0 































人 情 近所のつきあい 仕 事 収 入
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 
村の方がよい 133 54.5 119 48.8 9 3.7 18 7.4 
この地域の方がよい 40 16.4 52 21.3 178 73.0 153 62目7
どちらともいえない 51 20.9 52 21.3 27 11.1 3 13.5 
無 主E主コ 20 8.2 21 8.6 30 12.3 40 16.4 
2十 244 100.0 244 100.0 244 100.0 244 100.0 
買 物 医 療 教 育 娯 楽
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 
村の方がよい 2 0.8 3 1.2 5 2.0 8 3.3 
この地域の方がよい 229 93.9 229 93.9 207 84.8 195 79.9 
どちらともいえない 1 0.4 0.4 8 3.3 19 7.8 
無 ヨ仁立三 12 4.9 1 4.5 24 9.8 22 9.0 
計 244 100.0 244 100.0 244 100.0 244 100.0 
住 居 ポJ入マ、 通 地域の習慣 生活環境
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 
村の方がよい 17 7.0 3 1.2 57 23.4 26 10. 7 
この地域の方がよい 193 79.1 226 92.6 85 34.8 160 65.6 
どちらともいえない 13 5.3 1 0.4 76 31.1 34 13. 9 
無 主E主ヨ 21 8.6 14 5.7 26 10. 7 24 9.8 

































男 5.6 79.8 14.5 100.0 
女 2.2 87.8 10.0 100.0 
16 ～ 29 才 81.5 18.5 100.0 
30 ～ 39 79.4 20.6 100.0 
40 ～ 49 3.3 93.4 3.3 100.0 
50 ～ 59 9.8 78.7 11.5 100.0 
60 ～ 3.2 77.4 19.4 100.0 
言十 4.2 83.2 12.6 100.0 
北陸山村の挙家離村者の生活と意識
第4-56表仕事（転出先別） （単位：%）
村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
富山・高岡 2.4 95.2 2.4 100.0 
八尾・婦中 3.9 84.3 11.8 100.0 
井波・庄川 4.5 79.5 15.9 100.0 
その他県内 7.1 64.3 28.6 100.0 
県 外 5.3 84.2 10.5 100.0 







村の方がよい 今地域住のん方でカ いるすよしコ どちらともいえない 計
昭和 34年以前 4.5 90.9 4.5 100.0 
35～ 39年 2.1 93.6 4.3 100.0 
40～ 44年 83.6 16.4 100.0 
45～ 49年 3.3 80.0 16.7 100.0 
50年以後 27.8 55.6 16.7 100.0 
















北陸山村の挙家離村者の生活と意識 - 81 
第 4ー 58表収入（性別・年齢階層別） （単位：%）
村の方がよい 今地域住のん方でカ いる宮よい どちらともいえない 計
男 10.8 74.2 15.0 100.0 
女 6.0 76.2 17.9 100.0 
16 ～ 29 才 76.0 24.0 100.0 
30 ～ 39 75.8 24.2 100.0 
40 ～ 49 8.5 81.4 10.2 100.0 
50 ～ 59 14.3 69.6 16.1 100.0 
60 ～ 16.1 71.0 12.9 100.0 




富山・高岡 7.5 82.5 10.0 100.0 
八尾・婦中 16.0 68.0 16.0 100.0 
井波・庄川 7.2 74.7 18.1 100.0 
その他県内 7.7 53.8 38.5 100.0 
県 外 94.4 5.6 100.0 
計 8.8 75.0 16.2 100.0 
第4---60表収入（離村時期別） （単位：%）
村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
昭和 34年以前 4.8 95.2 100.0 
35～ 39年 6.8 81.8 11.4 100.0 
40～ 44年 4.7 78.1 17.2 100.0 
45～ 49年 10.9 70.9 18.2 100.0 
50年以後 25.8 47.0 35.0 100.0 












- 82 - 北陸山村の挙家離村者の生活と意識
第 4-61表生活環境（性別・年齢階層別） （単位：%）
村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
男 13.8 72.4 13.8 100.0 
女 9.3 73.2 17.5 100.0 
16 ～ 29 才 28.6 50.0 21.4 100.0 
30 ～ 39 13.9 61.1 25.0 100.0 
40 ～ 49 6.8 88.1 5.1 100.0 
50 ～ 59 11.9 74.0 13.6 100.0 
60 ～ 5.3 73.7 21.1 100.0 





村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
富山・高岡 14.0 76.7 9.3 100.0 
八尾・婦中 9.1 72.7 18.2 100.0 
井波・庄川 11.2 75.3 13.5 100.0 
その他県内 21.4 42.9 35.7 100.0 
県 外 10.5 73.7 15.8 100.0 
計 11.8 72.7 15.5 100.0 
第4-63表生活環境（地域別） （単位：%）
村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
市 f主j 地 16.2 73.5 10.3 100.0 
近 安日 10.4 72.6 17.0 100.0 
回 dにコ, 10.3 66.7 23.1 100.0 




昭和 34年以前 13.0 78.3 8.7 100.0 
35～ 39年 10.9 73.9 15.2 100.0 
40～ 44年 12.7 69.0 18.3 100.0 
45～ 49年 8.4 72.4 19.0 100.0 
50年以後 18.2 77.3 4.5 100.0 
















男 25.8 41.1 33.1 100.0 
女 26.6 36.2 37.2 100.0 
16 ～ 29 才 37.0 25.9 37.0 100.0 
30 ～ 39 19.4 27.8 52.8 100.0 
40 ～ 49 25.4 44.1 30.5 100.0 
50 ～ 59 19.0 56.9 24.1 100.0 
60 ～ 36.8 23.7 39.5 100.0 




富山・高岡 33.3 50.0 16.7 100.0 
八尾・婦中 16.4 34.3 49.1 100.0 
井波・庄川 21.6 43.2 35.2 100.0 
その f也県内 42.9 7.1 50.0 100.0 
県 外 47.4 31.6 21.1 100.0 





市 街 地 38.2 38.2 23.5 100.0 
近 郊 18.1 40.0 41. 9 100.0 
田 舎 25.6 38.5 35.9 100.0 

















村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
昭和 34年以前 26.1 52.2 21. 7 100.0 
35～ 39年 22.2 44.4 33.3 100.0 
40～ 44年 24.3 34.3 41.4 100.0 
45～ 49年 27.6 36.2 36.2 100.0 
50年以後 36.4 36.4 27.3 100.0 





村の方がよい 今地域住のん方でカ いる宝よしコ どちらともいえない 計
男 58.9 20.2 21.0 100.0 
女 46.5 27.3 26.3 100.0 
16 ～ 29 才 42.9 14.3 42.9 100.0 
30 ～ 39 61. l 8.3 30.6 100.0 
40 ～ 49 47.5 30.5 22.0 100.0 
50 ～ 59 47.6 34.9 17.5 100.0 
60 ～ 73.0 13.5 13.5 100.0 
計 53.4 23.3 23.3 100.0 


















村の方がよい 今地域住のん方で由 いる宝よい どちらともいえない 計
富山・高岡 65.1 23.3 11.6 100.0 
八尾・婦中 64.3 14.3 21.4 100.0 
井波・庄川 45.1 30.8 24.2 100.0 
その他県内 64.3 7.1 28.6 100.0 
県 外 26.3 26.3 47.4 100.0 
計 53.4 23.3 23.3 100.0 
第4 71表近所づきあい（地域別） （単位：%）
村の方がよい 高域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
市 街 地 52.9 31.4 15.7 100.0 
近 郊 49.5 23.9 26.6 100.0 
田 舎 64.1 7.7 28.2 100.0 











昭和 34年以前 50.0 20.8 29.2 100.0 
35～ 39年 57.8 22.2 20.0 100.0 
40～ 44年 44.4 23.6 31. 9 100.0 
45～ 49年 54.2 23.7 22.0 100.0 
50年以後 73.9 26.1 100.0 









村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
男 63.2 16.0 20.8 100.0 
女 54.5 20.2 25.3 100.0 
16 ～ 29 才 46.4 10.7 42.9 100.0 
30 ～ 39 66.7 8.3 25.0 100.0 
40 ～ 49 58.3 20.0 21. 7 100.0 
50 ～ 59 54.1 26.2 19.7 100.0 
60 ～ 71.8 15.4 12.8 100.0 













第 4ー 74表人情（転出先別） （単位：%）
村の方がよい 今地域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
富山・高岡 75.0 9.1 15.9 100.0 
八尾・婦中 67.9 12.5 19.6 100.0 
井波・庄川 47.8 28.3 23.9 100.0 
その他県内 78.6 7.1 14.3 100.0 
県 外 38.9 11.1 50.0 100.0 
計 59.4 17.9 22.8 100.0 
第 4ー 75表人情（地域別） （単位：%）
村の方がよい 地今域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
市 径i 地 60.3 22.l 17.6 100.0 
近 安；~ 56.4 17.3 26.4 100.0 
田 舎 66.7 10.3 23.1 100.0 
言十 59.4 17.5 23.0 100.0 
第 4ー 76表人情（離村時期別） （単位：%）
村の方がよい 地今域住のん方でがいよいる どちらともいえない 計
昭和 34年以前 56.5 26.l 17.4 100.0 
35～39年 70.2 12.8 17.0 100.0 
40～44年 50.7 19.2 30.1 100.0 
45～49年 58.6 19.0 22.4 100.0 
50年以後 69.6 13.0 17.4 100.0 





















実数 % 実数 % 
くらしよくなった 66 78.6 178 73.0 
くらしにくくなった 4 4.8 7 2.9 
どちらともいえない 14 16.7 47 19.3 
無 生E皮コ 12 4.9 







男 73.4 5.5 21.1 100.0 
女 80.8 19.2 100.0 
16～29才 80.0 20.0 100.0 
30～39 77.8 2.8 19.4 100.0 
40～49 76.2 6.3 17.5 100.0 
50～59 78.5 1.5 20.0 100.0 
60～ 71.1 2.6 26.3 100.0 

















第4 79表 離村前の生活よりも全体として今がくらしよくなったと思うか（転出先別） （単位：%）
くらしよくなった くらしにくくなった どちらともいえない 計
富山・高岡 65.3 8.2 26.5 100.0 
八尾・婦中 82.5 17.5 100.0 
井波・庄川 76.6 1.1 22.3 100.0 
その他県内 76.9 7.7 15.4 100.0 
県 外 89.5 5目3 5.3 100.0 
計 76.7 3.0 20.3 100.0 






くらしよくなった くらしにくくなった どちらともいえない 計
市 f克 地 78.2 3.8 17.9 100.0 
近 交日 76.9 2.8 20.4 100.0 
田 ノ台、 71.8 2.6 25.6 100.0 












第4 81表 離村荊の生活よりも全体として今がくらしよくなったと思うか（離村時期別） （単位．%）
くらしよくなった くらしにくくなった どちらともいえない 計
昭和 34年以前 95.8 4.2 100.0 
35～ 39年 81.6 2.0 16.3 100.0 
40～ 44年 78.4 2.7 18.9 100.0 
45～ 49年 71.0 3.2 25.8 100.0 
50年以後 56.5 8.7 34.8 100.0 


















































実数 % 実数 % 
感 じ る 61 72.6 126 51.6 
感 じ な ~） 16 19.0 26 10. 7 
なんともいえない 4 4.8 72 29.5 
無 空口主 3 3.6 20 8.2 








男 55.2 12.8 32.0 100.0 
女 57.6 10. l 32.3 100.0 
16～29才 63.0 14.8 22.2 100.0 
30～39 48.6 8.1 43.2 100.0 
40～49 65.5 12.1 22.4 100.0 
50～59 50.8 12目7 36.5 100.0 
60～ 53.8 10.3 35.9 100.0 
計 56.2 11.6 32.1 100.0 
第5 3表 村に対して今でも何か誇りとか愛着のようなものを感じるか（転出先別）
感じる 感じない なんともいえない 計
富山・高岡 48.9 12.8 38.3 100.0 
八尾・婦中 53.6 8.9 37.5 100.0 
井波・庄川 53.4 13.6 33.0 100.0 
その他県内 71.4 14.3 14.3 100.0 
県 外 84.2 5.3 10.5 100.0 









感じる 感じない なんともいえない 計
昭和 34年以前 78.3 4.3 17.4 100.0 
35～39年 67.4 7.0 25.6 100.0 
40～44年 54.9 11.3 33.8 100.0 
45～49年 42.9 17.5 39.7 100.0 
50年以後 54.2 12.5 33.3 100.0 







村 の 自 然 環 境 11 29 40 
村 人 の 人 情 10 13 23 
生 れ 故 郷 12 7 19 
村にお げる人間関係 5 4 9 
村 人 の 気 質，人 間 ’性 5 3 8 
村の人（親戚，友人，近所の人など） 4 5 9 
長 く 住 ん だ 土 地 3 2 5 
村 の 行 事 や 習 慣 3 2 5 
子 供 の 頃 の 思 し〉 出 4 4 
山林，回，畑な ど不動産 4 4 
村へ行くと皆が親しく話しかけてくれる 2 1 3 
なつかしい思い出，なつかしさ 1 2 3 
村 で 従 事 し た 仕 事 2 2 
山 菜 2 2 
新 鮮 な 野 菜 1 1 
郷 土 色 豊 色、 な 点 1 1 
占、 る さ と の よ さ 1 1 
何百年も続いた家系 1 1 
祖先の選んだ と 、，ー ろ 1 1 
親 し み 1 1 
























思うことが 思わない なんとも 計ある いえない
生活したいと思うことはないか
男 13.8 66.9 19.2 100.0 
実数 % 女 13.3 72.4 14.3 100.0 
，思うことカfある 32 13.l 16～29才 23.3 63.3 13.3 100.0 
思わない 163 66.8 30～39 13.2 63.2 23.7 100.0 
なんともいえない 40 16.4 40～49 9.8 67.2 23.0 100.0 
無 匁l=c 9 3.7 50～59 10.8 80.0 9.2 100.0 
言十 244 100.0 60～ 17.l 65.9 17.1 100.0 
言十 13.6 69.4 17.0 100.0 
第5 9表 村へもう一度帰って生活したいと思うことはないか（転出先別）
思うことがある 思わない なんともいえない 計
富山・高岡 22.0 54.0 24.0 100.0 
八尾・婦中 13.8 67.2 19.0 100.0 
井波・庄川 11. 7 79.8 8.5 100.0 
その他県内 7.1 57.1 35.7 100.0 
県 外 5.3 73.7 21.1 100.0 
計 13.6 69.4 17.0 100.0 
第5-10表 村へもう一度帰って生活したいと思うことはないか（離村時期別） （単位：%）
思うことがある 思わない なんともいえない 計
昭和 34年以前 12.5 66.7 20.8 100.0 
35～39年 16.7 68.8 14.6 100.0 
40～44年 14.9 71.6 13.5 100.0 
45～49年 10.8 75.4 13.8 100.0 
50年以後 12.5 50.0 37.5 100.0 




























実数 % 実数 % 
1ヶ月に何回でも行く 22 9.0 あまりあ村るへ行かないが行くことも 33 13.3 
1ヶ月に 1回 f立fiく 19 7.8 村へ行くことはない 4 1.6 
2 ～ 3 ヶ月位行く 42 17.2 そ の 他 10 4.1 
半年に 1 回位行く 56 23.0 無 答 11 4.5 
1年に 1 回位行く 47 19.3 言十 244 100.0 
第5-12表 もと住んでいた村へ行くのはどんな時か
実数 % 実数 % 
山の管理・造林・山林の手入 103 42.2 お盆のお墓まいり 100 41.0 れなど
村に残した田畑の仕事 11 4.5 親類の冠婚葬祭 106 43.4 
村に残した家の維持管理 12 4.9 山 菜 採 り 130 53.3 
親類の農作業その他の手伝い 6 2.5 遊 び 52 21.3 
知人・友人の家の農作業その そ の 他 10 4.1 他の手伝い
キす の 受ヌ才又、 78 32.0 女す 象 者 事色 数 244 100.0 
















ために， 2～3ヶ月に 1回位以上訪問するものの比率（「1ヶ月何回でも」「1ヶ月に 1回位」「2～3
ケ打！こ 1回位」を合計）を比較してみると， 16～29歳層が19.3%,30歳代が44.2%,40歳代が44.3
%, 50歳代が40%,60歳以上が18.4%となり，若年齢層と老齢層が訪問の程度がかなり低く，中間
第 5ー 13表村へ行くことがあるか（性別・年齢階層別） （単位：%）
1ヶ月に 1ヶ月に 2～3回ヶ位月 半年に 1 年に あまり行千あ子二志、 村へ行く その他 計何回でも l回｛立 にl 1 回イ立 1 回位 ないがく ことはないことも る
男 11.6 11.6 19.4 24.8 14.7 12.4 5.4 100.0 
女 6.7 3.8 16.3 23.1 26.9 16.3 3.8 2.9 100.0 
16～29才 3.2 16.l 22.6 19.4 35.5 3.2 100.0 
30～39 2.6 15.8 26.3 31.6 7.9 10.5 5.3 100.0 
40～49 21.3 8.2 14.8 19.7 26.2 6.6 3.3 100.0 
50～59 7.7 9.2 23.l 21.5 15.4 13.8 9.2 100.0 
60～ 7.9 2.6 7.9 28.9 31.6 13.2 7.9 100.0 
















1ヶ月に ＼ヶ回月位に 2～3回ヶ｛立月 半年に i 年回｛に立 あまり千fあ子7か 村へ行くないがく その他 計何回でも に1 1回位 ことも る ことはない
富山・高岡 10.2 8.2 18.4 28.6 20.4 12.2 2.0 100.0 
八尾・婦中 8.6 17.2 36.2 19.0 8.6 5.2 5.2 100.0 
井波・庄川 10.6 14.9 21.3 13.8 19.1 16.0 1.1 3.2 100.0 
その他県内 15.4 7.7 15.4 30.8 15.4 15.4 100.0 
県 外 5.3 21.1 31.6 36.8 5.3 100.0 
計 9.4 8.2 18.0 24.0 20.2 14.2 1. 7 4.3 100.0 
第5-15表村へ行くことがあるか（離村時期別） （単位：%）
1ヶ月に ＼ヶ回月位に 2～3ヶ月 半年に 1年に あまり千千あ子か 村へ行く その他何回でも に1回位 1回位 l回位 ないがく ことはない 計ことも る
日召不日
34年以前
12.5 4.2 12.5 37.5 16.7 8.3 4.2 4.2 100.0 
35～39年 6.4 10.6 14.9 19.1 21. 3 21.3 2.1 4.3 100.0 
40～44年 6.8 10.8 17.6 18.9 25.7 14.9 1.4 4.1 100.0 
45～49年 6.2 6.2 17.2 31.2 20.3 14.1 1.6 3.1 100.0 
50年以後 29.2 4.2 33.3 16.7 4.2 4.2 8.3 100.0 




















i山主のキの本手管・入寝1れlキ－本村に残した 家管の維持理 作親類手業の農 村の祭 婚親類葬の冠祭田畑の仕事 など 墓まいり 山菜採り 遊 ぴの イ云い
男 51.0 3.8 6.1 2.3 35.9 39.7 48.9 54.2 25.2 
女 34.0 5.8 3.9 2.9 30.l 46目6 40.8 57.3 18.4 
16～29才 16.1 22.6 45.2 22.6 32.3 35.5 
30～39 36.8 5.3 5.3 5.3 47.4 47.4 42.l 55.3 36.8 
40～49 60.7 4.9 6.6 1.6 31.1 47.5 52.5 59.0 21.3 
50～59 52.2 9.0 6.0 3.0 35.8 37.3 46.3 73.1 13.4 
60～ 32.4 5.4 2.7 27.0 37.8 54.l 37.8 13.5 
計 44.0 4.7 5.1 2.6 33.3 42.7 45.3 55.6 22.2 
第5 17表村へ行くのはどんなときか（転出先別） （単位：%）
i山宣の材の手ミ管・入理山れキ－本 村仕た事田に残畑のし 家管理の維持 罪霊手の農など
の伝い
村の祭 基まいり 親婚類葬の冠祭 山菜採り 遊 び
富山・高岡 36.0 6.0 6.0 20.0 54.0 54.0 30.0 18.0 
八尾・婦中 54.5 7.3 5.5 3.6 40.0 58.2 52.7 61.8 18.2 
井波・庄川 49.0 4.2 3.1 4.2 37.5 21. 9 30.2 77.0 25.0 
その他県内 28.6 21.4 42.9 71.4 42.9 50.0 35.7 
県 外 21. l 21.1 52.6 78.9 21.1 
百十 44.0 4.7 5.1 2.6 33.3 42.7 45.3 55.6 22.2 
第5 18表村へ行くのはどんなときか（離村時期別） （単位：%）
j山宣の宇の本手管・入理Iiれ」宇－本村に残した 家管理の維持 親作類業のな農ど 村の祭 墓まいり 親婚類葬の祭冠 山菜採り 遊 び田畑の仕事 の手伝
日召手口
34年以前
43.5 21. 7 47.8 65.2 65.2 34.8 
35～39年 41. 7 2.1 2.1 27.1 33.3 50.0 39.6 18.8 
40～44年 49.3 1.4 2.7 2.7 38.4 37.0 32.9 63.0 21.9 
45～49年 39.4 1.5 1.5 1.5 31.8 37.9 39.4 57.6 19.7 
50年以後 45.8 33.3 33.3 12.5 45.8 87.5 70.8 50.0 25.0 































実 数 % 
これからさ きキすはよ く なると思う 54 22.1 
少 し は よ く な る と 思 つ 68 27.9 
あ ま り よ な り〉 な し〉 と , 閏lニa、 う 51 20.9 
も つ と わ る く な る と 思 う 11 4.5 
ど ち ら と も し〉 え な しミ 41 16.8 
村 の 」ヲ と は 関 Jし、 カt な し〉 5 2.0 
そ の 他 3 1.2 
無 空仁立コ 11 4.5 
計 244 100.0 
また「村のことは関心がない」とするものを合わせると40%にも達しており，いずれにしても，母
村の将来について明るい展望を抱くものと抱くことのできないものと相半ばしている。









第5 19表 これからさき年々村はよくなっていくと思うか（性別・年齢階層別） （単位：%）
こnからさ 少しはよく あまりよくな もっとわるく どちらとも 村関のことにはきよくなる その他 計
と思う なると思う らないと思う なるヒ思う いえない ｛，，がない
男 23.4 28.9 19.5 7.8 16.4 1.6 2.3 100.0 
女 22.9 29.5 24.8 1.0 19.0 2.5 100.0 
16～29才 32.3 22.6 19.4 6.5 16.1 3.2 100.0 
30～39 18.9 32.4 13.5 8.1 21.6 2.7 2.7 100.0 
40～49 20.3 27.1 20.3 5.1 25.4 1. 7 100.0 
50～59 18.5 32.3 32.3 3.1 10.8 1.5 1.5 100.0 
60～ 31. 7 29.3 17.l 2.4 14.6 2.4 2.4 100.0 
計 23.2 29.2 21.9 4.7 17.6 2.1 1.3 100.0 
第5-20表 これからさき年々村はよくなっていくと思うか（離村時期別） （単位：%）
これからさ 少しはよく あまりよくな もっとわるく どちらとも 村関のことにはきよくなる その他 計
と思う なると思、う らないと思う なると思、う いえない 心がない
日召手4口年
3 以前 41. 7 8.3 25.0 12.5 8.3 4.2 100.0 
35～39年 14.3 36.7 24.5 2.0 18.4 2.0 2.0 100.0 
40～44年 16.7 33.3 19.4 4.2 25.0 1.4 100.0 
45～49年 29.7 26.6 20.3 6.2 14.1 3.1 100.0 
50年以後 25.0 29.2 25.0 12.5 4.2 4.2 100.0 
計 23.2 29.2 21. 9 4.7 17.6 2.1 1.3 100.0 
や高くなっており，まだ離村後，年月が余り経過していないものの聞において村の将来への期待も
それだけ大きいことを示しているように思われる。
おわりに
我国の驚異的な高度経済成長が始まって以来，辺地農山村からの大量の人口流出が生じ，挙家離
村が続出した。本稿の目的は北陸の典型的な過疎山村である富山県東砺波郡利賀村の場合を事例と
して取りあげて，その村の挙家離村者の生活，とりわけ，離村後の生活の実態を，主として，その
離村者の追跡調査の結果に基づいて究明しようとするものであった。果たして，この村からの挙家
-100- 北陸山村の挙家離村者の生活と意識
離村者の生活の実像に真に迫ることができたかどうかおぼつかない。
挙家離村ということばが伴なうイメージからすると，往々にして，挙家離村者の生活は悲惨なも
のを予想する。しかし，今回のこの村の挙家離村者の追跡調査の結果について，分析，検討するか
ぎりでは，むしろ，そのようなイメージは余り生じてこない。
何分にも，挙家離村後，年数が経過するにつれて挙家離村世帯のなかには，その転出先等の把握
の困難なものも出てくるし，また，とりわけ，広範な地域に散在して居住する挙家離村世帯の追跡
調査の実施には種々の困難を伴なう。それで，今回の調査では一応把握しえた挙家離村世帯の約71
%について調査票を回収できたが，そのような調査票が回収できなかった約29%の挙家離村世帯に
こそ，実は挙家離村に伴なう，究明されねばならないより一層重要な問題が潜んでいるかもしれな
し＝。
ところで，そのような問題は別に究明するとして，今回の調査で回答を寄せた挙家離村者の調査
票を分析，検討するかぎりにおいては，この村からの挙家離村者たちはそれぞれの転出先の現住地
の生活環境のなかでかなりよく満足し，地域社会に適応して，しかも，離村前よりも「くらしよく
なった」生活を享受しているものが多いことがわかった。郵送法のために調査票の回収率が低調で
あったので，調査結果には問題はあるが，県外転出者において，特に生活への満足度や適応度が高
かったし，総じて，田舎や近郊よりも市街地の居住者が生活への満足度が高く，また，村に近い井
波，庄川，八尾等への転出者が地域社会への適応、も円滑に進んでいることなども認められた。
しかし，特に，離村時期別にみて50年代の離村者を中心に，離村後年数が経過していないものや，
老齢層の離村者などの間では，離村後の生活に対する満足度も低く，やや不適応状態にあることが
読み取れる点もかなり存在している。また，村出身者も多く，従って，挙家離村者も多い井波，庄
川i，八尾，婦中，富山，高岡以外の「その他県内」地域へ分散的に転出した離村者も，事例が少な
いので明確な結論は出しにくいが，多くの点で不満や不適応状態が認められる。このような挙家離
村者たちの生活上の本当の不満や不適応状態等については，今回の調査では十分に摘出できたとは
どうしても思われない。今後，このような挙家離村が伴なう問題のより一層の究明が必要である。
また，この一連の調査研究はあくまで一つの村の挙家離村者の生活の実態の究明であったが，今
後，北陸の他地域，更には，北陸以外の他地域の挙家離村者の生活の実態をも究明することによっ
て，それらとの比較研究も残された課題である。
〔付記〕 この一連の調査研究は非常に多くの方々の御援助，御協力に与かっている。特に利賀村から各
地へ離村された方々には，大変面倒な調査に御協力頂き深く感謝する次第である。
また，富山県内における利賀村からの挙家離村者の追跡調査にあたって，和歌山大学教育学部教授（前
富山大学教育学部教授）藤森勉氏，富山大学教育学部助教授奥村義雄氏，及び同経済学部助教授飯田剛
史氏には，学生アルバイトの斡旋の労など，多大の御配慮と御援助を賜わった。厚くお礼を申し上げた
し当。
最後になったが，富山大学経済学部在職中から，日本海経済研究所の経済調査費の交付も受けるなど
して，継続してきた研究成果とはいえ，岡山大学へ転出後，本研究年報への掲載の機会を与えられた富
山大学日本海経済研究所所員各位の御厚意と御配慮に改めて深甚の謝意を表したい。
